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State of Main111 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine-
Da.tci, .... , .. 1 ..... . . ~; •• .(1.7;-f?. .•• 
Name•, •• • 4~ .. 1.'~ ... ~ ; ....... , ... .... , ....... , .. 
Str eet Address •• • • • ,. .~ • • J.2 ~&, .~ ,~. o,. • • ~..:f (. .. .. • . . , .. . , . • .... .. .. , • 
City or Tewn, . • • •• ~.~· · ~··•• ~ ,~~•••••• • • • • ••• ••• •~ • •• 
How long in United States •• • ~.~.~ •• ~o. ,How long in Ma i ne, • • • ~~~ 
Bnn i n ..... ,~ ~d,;. .(Z') .. .§.: ... Date of birth, , •• • §:.-{/.:9~ 
If married , how many chi l dren~ • • ••••~• •• •~. Occupa.tion.. . . . -~~ 
Name of empl oyer o,•••••••• • •~ • •• •• •~ ·· ~·••• •••• • • • ••• • • •A••••••• • •••• 
(Pres ent or }a.§t ) 
Addres s of employer, •••• •• • ~• ~ n• •• ••••• •• •••••••• • ••~•• , •• • ••••••••• • • 
English • • , , , , . o . ,,, , Speak,,. • • ~.,, " ' . ..... . o . , Read , ••• I~ • • , , ,. ,Write., ,. :-;-;', ,, 
. 4,ZA~LJ/U - L,<r, _ ~ - A - . /7_ ~ 
Other l anguages •'-• • • • .r."~~~--a,., • ••• ~~ •••• ~.-., •• • • • • • •,,, • • • 
He.vo you made applicatiin for ~itizenship? ,~~-· ~ .~ ~ 
He.ve you ever had military ser vice?, . ~~5••••••• • •••••••• •• • •• •••••••••• • 
If so, where? . . . .. . ~ • , , • ••• , • ~ • •• , , •When? • , •••• ~ . ,. , , " , • • • , , • 
Signaturo,{.i~, J .2:~.~;. ~ 
Witness ••• • ~., ./ .er.".~ ., .. ,.,,, 
